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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak  terdapat karya atau pendapat 
yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 














“man jadda wa jadda 
Siapa yang bersungguh-sungguh  
pasti akan mendapatkan hasil” 
(Ranah 3 Warna) 
 
“keyakinan, kegagalan, kendala akan membuat kita menjadi 
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PELAKSANAAN WAKAF TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 
NOMOR 41 TAHUN 2004  
(Studi Kasus di Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Tahun 2012) 
 
Ufik Susanti, A220080090, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan,Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 
xvii+97 halaman (termasuk lampiran) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan wakaf tanah 
sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tanah di kecamatan teras 
kabupaten boyolali dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelasanaan wakaf 
tanah dikecamatan teras kabupaten boyolali.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kualitatif, karena,  diskripsi yang dijabarkan dalam bentuk data-data kualitatif seperti 
wawancara. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan dua macam trianggulasi, 
yang pertama trianggulasi sumber yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan 
dokumen yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang dimaksudkan. Kedua, 
trianggulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari hasil wawancara, 
observasi, dan dokumen. 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan wakaf tanah berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali masih 
banyak yang melaksanakan wakafnya langsung kepada pihak nadzir tanpa menerima bukti 
penerimaan yang kuat. Adapula wakaf yang hanya sampai pada pembuatan akta ikrar wakaf 
dan belum disertifikatkan, kendalanya dari segi dana dan pengetahuan wakif yang masih 
rendah. Hal  seperti ini akan menyebabkan perselisihan antara beberapa orang yang merasa 
berhak atas tanah wakaf tersebut. Akibat yang lain, wakaf tersebut tidak dikelola dan tidak 
mendapatkan pengawasan yang baik. Adanya tanah wakaf tang terbengkalai dan tidak tahu 
siapa pemiliknya sehingga banyak orang yang merasa berhak atas harta wakaf tersebut. 
Dengan demikian belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
wakaf. Kurangnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan 
pemahaman wakif tentang peraturan wakaf, fungsi wakaf merupakan beberapa hambatan 
dalam pelaksanaan wakaf selama ini. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 perlu 
disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan dan fungsi wakaf dioptimalkan 
serta tanah wakaf mendapat kepastian hukum yang jelas. 
 
Kata kunci: wakaf, wakif, nadzir, sertifikat, sosialisasi, optimal 
Surakarta, 16 Maret 2013 
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